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BABIV 
KES~PULANDANSARAN 
4.1 	 Kesimpulan 
1. 	 Teknik pemilihan pullet bukan satu-satunya cara untuk menghasilkan 
produksi telur yang maksimal. 
2. 	 Penurunan produksi telur dapat juga disebabkan oleh beberapa faktor 
yaitu feed intake, suhu kandang, kualitas pakan, penyinaran dan penyakit. 
4.2 Saran 
PerIu diperhatikan oleh beberapa peternak bahwa berat badan rata-rata 
dapat dijadikan tolok ukur produksi telur mendatang. Jika berat badan rata-rata di 
bawah standar maka dapat dipacu dengan meningkatkan feed intake, 
memperhatikan kualitas pakan, mengatur penyinaran, mengatur suhu kandang dan 
melakukan kontroI terhadap penyakit. 
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